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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถปุระสงค์เพืÉ อพฒันาสมรรถภาพนกัเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน กลุ่ม
ตวัอย่างทีÉ ใชศึ้กษาในครัÊงนีÊ ไดแ้ก่ นกัเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 โรงเรียนบา้นหนองโกวิทยา จาํนวน 20 กลุ่มตวัอย่างแบบ
กลุ่ม เครืÉ องมือวิจยัประกอบดว้ย หลกัสูตรการพฒันาสมรรถภาพนักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 ดา้นการอนุรกัษ์ และ
แบบทดสอบ 3 ดา้น คือ 1.วดัความรู ้ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 2.ทกัษะการปฏิบติังาน ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 3.ความ
ตระหนกั ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน สถิติทีÉ ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  เพืÉ อใชท้ดสอบ
สมมติฐาน ผลการพฒันาหลกัสตูร เป็นดงันีÊ การพฒันาสมรรถภาพนกัเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน
ประกอบดว้ยเนืÊอหา 4 หน่วย คือ 1.พลงังานไฟฟ้า  2.มาช่วยกนัประหยดันํ Êามนัดีกวา่ 3.พลงังานนํ Êา 4.ขยะมีคณุค่าถา้เรานํา
กลบัมาใชใ้หม่ โดยเนืÊอหาทัÊงหมดผ่านการการวิเคราะห์เนืÊอหาจากผูเ้ชีÉ ยวชาญในดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน จาํนวน 5 ท่านแลว้
นําไปทดลองสอนกบักลุ่มตวัอย่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นดงันีÊ   เมืÉ อเปรียบเทียบความรู ้ ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน ก่อน
ฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม พบวา่นกัเรียนมีระดบัผลการเรียนสงูขึÊนอย่างมีนยัสาํคญัทีÉ ระดบั .01 เมืÉ อเปรียบเทียบทกัษะการ
ปฏิบติังาน ดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทีÉ ระดบั .01 และมีทกัษะการปฏิบติังาน ดา้นการอนุรกัษ์พลงังานอยู่ในระดบัดี เมืÉ อเปรียบเทียบความตระหนกั ดา้น
การอนุรกัษ์พลงังาน ก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม พบว่านกัเรียนมีความตระหนกั ดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน สูงขึÊนอย่างมี
นยัสาํคญัทีÉ ระดบั .01 
คาํสาํคญั: การอนุรกัษพ์ลงังาน, การพฒันาสมรรถภาพ 
 
Abstract 
 The purpose of the research was to developed the competency of primary grades six students on energy 
conservation. The sample were 20 primary grades six students at Baannongkowitaya school by using cluster random 
sampling. The evaluation consisted of three  areas. First, the evaluation of knowledge on energy conservation. Second, 
the evaluation of performance skill on energy conservation. Third, the awareness on energy conservation. The 
statistically tool were used to analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
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 The result of the Competency Development of Primary Grades Six students on Energy Conservation as 
follows. 
  1. The competency development  of primary grades six students on Energy Conservation were divided 
into 4 units as follows: 1. Electricity energy 2. Let’s save patron 3. Water energy 4.Recycled garbage. All 4 units 
were analyzed by 5 experts, and then bring the curriculum to use with Baannongkowitaya School student. 
  2. The result of the analysis.  
   2.1 There is a significant difference between students knowledge on energy conservation before 
and after  training at .01 level.  
   2.2 There is no significant difference between students performance skill on energy conservation 
before and after training at .01 level and the students’ performance skill on energy conservation is good level. 
   2.3 There is a significant difference between students awareness on energy conservation before and 
after  training at .01 level. 
Keyword: Energy Conservation, Competency  Developed 
 
ภูมิหลงั 
 ทัÉวโลกกาํลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผล
กระทบต่อการอยู่รอดของสิÉ งมีชีวิต เนืÉ องจากอุณหภูมิสูงขึÊ น
ทาํให้ฤดูกาลต่าง ๆ เปลีÉ ยนแปลง สิÉ งมีชีวิตทีÉ ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ กจ็ะค่อย ๆ ตายลง ผลต่อ
มนุษย์เมืÉ ออุณหภูมิทีÉ สูงขึÊ น อาจทาํให้บางพืÊ นทีÉ กลายเป็น
ทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและนํÊาดืÉ ม แต่บาง
พืÊนทีÉ ประสบปัญหานํÊาท่วมหนัก เนืÉ องจากฝนตกรุนแรงขึÊ น 
นํÊาแขง็ขัÊวโลกและบนยอดเขาสงูละลาย ทาํให้ปริมาณนํÊาทะเล
เพิÉ มสงูขึÊน พืÊนทีÉ ชายฝัÉงทะเลได้รับผลกระทบบางพืÊนทีÉ อาจจม
หายไปอย่างถาวร (กรมทีÉ ดิน.[1])สาเหตุทีÉ ทาํให้เกิดภาวะ
โลกร้อน เกิดจากก๊าซเรือนกระจกทีÉ เพิÉ มขึÊ นจากการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ไม่ว ่าจะเป็นการเผาผลาญ
พลังงานเชืÊ อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีทีÉ มีส่วนผสมของกา๊ซ
เรือนกระจกทีÉ มนุษย์ใช้ จึงทาํให้กา๊ซเรือนกระจกเหล่านีÊ ลอย
ขึÊนไปรวมตัวกันอยู่บนชัÊนบรรยากาศของโลก ทาํให้รังสีของ
ดวงอาทิตย์ทีÉ ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณทีÉ
เหมาะสม กลับถูกกา๊ซเรือนกระจกเหล่านีÊ กักเกบ็ไว้ ทาํให้
อุณหภูมิของโลกค่อย ๆ สูงขึÊ นจากเดิมผลกระทบของภาวะ
โลกร้อนทาํให้สภาพลมฟ้าอากาศทีÉ ผิดแปลกไปจากเดิม ภัย
ธรรมชาติทีÉ รุนแรงมากขึÊน นํÊาท่วม แผ่นดินไหว พายุทีÉ รุนแรง 
อากาศทีÉ ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาด
ชนิดใหม่ ๆ หรือโรคระบาดทีÉ เคยหายไปจากโลกนีÊ แล้วก็
กลับมาให้เราได้เหน็ใหม่ และพาหะนาํโรคทีÉ เพิÉ มจาํนวนมาก
ขึÊนในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรง
มากขึÊนเรืÉ อย ๆ  (ภาวะโลกร้อน.[6] )ดังนัÊนเราสามารถช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้ โดยการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า
และเกดิประโยชน์สงูสดุ 
 ไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เพืÉ อให้มีการนาํไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนรณรงค์เพืÉ อสร้างจิตสาํนึกในด้าน
การอนุรักษ์พลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนืÉ อง 
(สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.[10] ) 
จากการประเมินสถานการณ์และผลการดาํเนินงานอนุรักษ์
พลังงานในช่วงทีÉ ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงานได้ในเชิงรุกและยังไม่เหน็ผลเป็นรูปธรรม
ทีÉ ชัดเจน รัฐบาลจึงได้พิจารณาให้จัดทาํเป็น"แผนยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์พลังงาน (ปี พ.ศ. 2545-2554)" เป็นแผน
ระยะ 10 ปี เพืÉ อให้สามารถลดอตัราการเพิÉ มการใช้พลังงาน 
โดยให้มีการกําหนดเป้าหมายทีÉ ชัดเจนในการปรับปรุง
ประสทิธภิาพการใช้พลังงาน ในแผนได้กาํหนดเป้าหมายลด
ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศใน 3 กลุ่มหลัก คือ 
(สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.[11]) 1)การอนุรักษ์
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พลังงานในโรงงาน/อาคารและบ้านอยู่อาศัย 2) การอนุรักษ์
พลังงานในสาขาขนส่ง 3) การใช้พลังงานหมุนเวียน 
 แผนยุทธศาสตร์การอนุ รักษ์พลังงาน  การ
แก้ปัญหาเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เราสามารถร่วมมือ
พัฒนาประเทศได้ และควรเริÉ มจากการพัฒนาศักยภาพของ
คน ให้ความรู้  ความเข้าใจ โดยเฉพาะเยาวชนในระดับอายุ 
6-11 ปี ซึÉ งเป็นวัยเจริญเติบโต การเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรม
เหล่านีÊจะเป็นการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมแบบถาวร และเป็น
ประโยชน์ในระยะยาว (มานิต เนืองรัตน์.[7] ) หลักสูตร
การศึกษาขัÊนพืÊ นฐานพุทธศักราช 2544 กล่าวว่าการจัด
การศึกษามุ่งเน้นความสําคัญทัÊ งด้านความรู้  ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้  และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพืÉ อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึด
หลักผู้เรียนสําคัญทีÉ สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความสําคัญต่อความรู้
เกีÉ ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 
ความรู้และทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์เรืÉ องการจัดการ การบาํรุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิÉ งแวดล้อม
อย่างสมดุลยัÉงยืน การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ การดาํรงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข (หลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน.[12] ) ในการ
จัดการเรียนรู้ เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงานในสาระการเรียนรู้
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้กาํหนดมาตรฐานไว้ว่า
นักเรียนมีความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มี
คุณธรรม มีจิตสํานึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิÉ งแวดล้อม ในการทาํงานเพืÉ อการดาํรงชีวิตและครอบครัว 
ประกอบด้วยการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิÉ งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี (ถวัลย์ มาศจรัส.[4] ) 
ดังนัÊ นควรมีการจัดการเรียน  การสอนเสริม เพืÉ อเพิÉ ม
สมรรถภาพของนักเรียนประถมศกึษา ชัÊนปีทีÉ  6 ซึÉ งอยู่ในวัยทีÉ
เหมาะสม แก่การพัฒนาศักยภาพ ดังนัÊนจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษามุ่งเน้นพัฒนาบุคคลทัÊง 3 ด้าน ได้แก่พฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมทางด้านสติปัญญา จิตพิสัยเป็น
พฤติกรรมทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ และ
ทกัษะพิสัยเป็นพฤติกรรมทางด้านการปฏบัิติ ไปพร้อมๆกัน
นัÉนคือบุคคลทีÉ พึงประสงค์ทางการศึกษาจะมีลักษณะเป็นผู้ทีÉ
มสีติปัญญาดี เฉลียวฉลาด มีสขุภาพจติดี มีคุณธรรม มีเจตติ
ทีÉ ดี และเป็นผู้ทีÉ มีความคล่องแคล่วในเชิงปฏบัิติการ (ภัทรา 
นิคมานนท.์[8]) 
จากทีÉ กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาวะโลกร้อน
เริÉ มส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดํารงชีวิต 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิÉ งแวดล้อม ดังนัÊนการให้ความรู้ ใน
การอนุรักษ์พลังงานให้เดก็ตัÊงแต่ในวัยเยาว์ จะส่งผลให้เกิด
การเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมแบบถาวร ทาํให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนประถมศกึษา ชัÊนปีทีÉ  6 ด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน เพืÉ อสร้างความรู้  ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ทกัษะการปฏบิัติงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสามารถ
นาํความรู้ ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจาํวัน เมืÉ อเราเริÉ มพัฒนาสมรรถภาพของเดก็ตัÊงแต่
เลก็ ๆ แล้วจะส่งผลให้เดก็เป็นกาํลังของชาติในอนาคต รู้จัก
หวงแหนอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรทีÉ มีอยู่ ใช้ทรัพยากร
ทีÉ มอียู่อย่างคุ้มค่าและตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
พลังงานของชาติ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพืÉ อพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนประถมศึกษา ชัÊน
ปีทีÉ  6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 การพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนชัÊนประถมศึกษา 
ชัÊ นปีทีÉ  6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สามารถพัฒนาให้
นักเรียนมีความรู้  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีทักษะการ
ปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและมีความตระหนัก 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสามารถนาํไปใช้สู่การใช้
ทรัพยากรอืÉ น ๆ ได้อย่างคุ้มค่า 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ประชากรทีÉ ใช้ในงานวิจัย 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ  คือนักเรียน
ประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6  
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ  นักเรียน
ประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา จาํนวน 
20 คน เลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 การพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนชัÊนประถมศึกษา 
ชัÊนปีทีÉ  6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ศกึษาตัวแปรดังนีÊ 
  1. ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
  2. ทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน 
  3. ความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 นักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 ทีÉ ผ่านหลักสูตร
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน นักเรียนมีความรู้ ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน และความตระหนัก  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทัÊง 4 
ด้าน คือ 1) พลังงานไฟฟ้า 2) มาช่วยกันประหยัดนํÊามันกนั
ดีกว่า 3) พลังงานนํÊา 4) ขยะมคุีณค่าถ้าเรานาํกลับมาใช้ใหม่
สูงขึÊ น และมีทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ทัÊง 4 ด้าน คือ 1) พลังงานไฟฟ้า 2) มาช่วยกันประหยัด
นํÊามันกันดีกว่า 3) พลังงานนํÊา 4) ขยะมีคุณค่าถ้าเรานาํ
กลับมาใช้ใหม่ ผ่านเกณฑ ์
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ก า ร พัฒน า ส ม ร ร ถ ภ าพ ข อ ง นั ก เ รี ย น
ประถมศึกษา ชัÊนปี 6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย
เนืÊอหาจาํนวน  4  หน่วย ดังต่อไปนีÊ  
  หน่วยทีÉ  1 พลังงานไฟฟ้า  
  หน่วยทีÉ  2 มาช่วยกนัประหยัดนํÊามนัดีกว่า 
  หน่วยทีÉ  3 พลังงานนํÊา 
  หน่วยทีÉ  4 ขยะมีคุณค่าถ้าเรานาํกลับมาใช้
ใหม่ 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพืÉ อพัฒนาเครืÉ องมือทีÉ
ใช้ในงานวิจัย ดังนีÊ  
 ผลวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาสมรรถภาพของ
นักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปี 6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน 
  2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดความรู้ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากการเปรียบเทียบคะแนน
แบบทดสอบวัดความรู้  ด้านการอนุรักษ์พลังงานก่อน
ฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม พบว่านักเรียนมีระดับผลการ
เรียนสงูขึÊนหลังจากฝึกอบรมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ .01 
  2.2 แบบทดสอบวัดทกัษะการปฏิบัติงาน 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบ
วัดทกัษะการปฏบิัติงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สรุปได้ว่า
แบบทดสอบวัดทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ค่าเฉลีÉ ยคะแนนเท่ากับ 4 ค่าความเบีÉ ยงมาตรฐาน
เท่ากับ 0 เมืÉ อทดสอบกับเกณฑ์คะแนน 3 พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างไม่มนีัยสาํคัญ จึงสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี 
  2.3 แบบทดสอบวัดความตระหนัก ด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ผลวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดความ
ตระหนัก ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัด
ความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนฝึกอบรมและ
หลังฝึกอบรม พบว่านักเรียนมีระดับผลการเรียนสูงขึÊ น
หลังจากฝึกอบรมอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิ .01 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนประถมศึกษา 
ชัÊนปีทีÉ  6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล
เอกสารงานวิจัยจากการจัดหลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน
สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2544 และ
งานวิจัยเกีÉ ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์เนืÊ อหาทีÉ
เกีÉ ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับผู้ เ ข้า
ฝึกอบรม นาํมาให้ผู้เชีÉ ยวชาญทัÊงหมด 5 ท่านตรวจสอบ เพืÉ อ
หาข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง การพัฒนาสมรรถภาพ
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นักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
แบ่งออกเป็น 4 หน่วยดังนีÊ  1) พลังงานไฟฟ้า 2) มาช่วยกัน
ประหยัดนํÊามันกันดีกว่า 3) พลังงานนํÊา 4) ขยะมีคุณค่าถ้า
เรานํากลับมาใช้ใหม่ และนําไปทดลองใช้กับนักเรียน
ประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 จาํนวน 5 คน แล้วจึงนําผลมา
ปรับปรุงแก้ไขเนืÊ อหาของหลักสูตร ก่อนนําไปใช้อบรมกับ
นักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
จาํนวน 20 คน โดยเนืÊ อหาของหลักสูตรมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ สอดคล้องกับกับความต้องการและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สอดคล้องกับ
(ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล.[5] ) ทีÉ กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตร
จะต้องออกแบบหลักสตูร ให้มีโอกาสการเรียนรู้ทีÉ เหมาะสม
ในแต่ละด้าน  
 2.การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย  
  2.1 ความรู้  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน แบ่ง
ออกเป็น 4 หน่วย ดังนีÊ  หน่วยทีÉ  1.พลังงานไฟฟ้า ผล
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 72.1 หน่วยทีÉ  2.มาช่วยกันประหยัด
นํÊามันกนัดีกว่า ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.7 หน่วยทีÉ   3.
พลังงานนํÊา ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 72.5 และหน่วยทีÉ  4.
ขยะมีคุณค่าถ้าเรานาํกลับมาใช้ใหม่  ผลคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 74.4 ผลจากคะแนนจะเหน็ได้ว่าหน่วยทีÉ  2 นักเรียนมี
ความรู้  ด้านการอนุรักษ์พลังงานตํÉาทีÉ สุด อาจเป็นเพราะใน
หน่วยการเรียนรู้ นีÊ จะกล่าวถึงวิธีการประหยัดนํÊามันโดย
มุ่งเน้นไปการใช้รถ เช่นการตรวจเช็ครถยนต์ การกาํหนด
ความเร็วในการขับรถยนต์ การเติมลมยาง การตรวจเช็ค
รถยนต์  ซึÉ งยังเป็นเรืÉ องไกลตัว นักเรียนอาจยังไม่สามารถ
ใช้ได้จริงในปัจจุบัน ส่วนหน่วยทีÉ มีคะแนนมากทีÉ สดุคือหน่วย
ทีÉ  4 ขยะมีคุณค่าถ้าเรานาํกลับมาใช้ใหม่ หน่วยนีÊ นักเรียนให้
ความสนใจมาก มีการถามตอบระหว่างฝึกอบรมมากทีÉ สุด 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ(อกัษรศรี มรกต.[13] ) เรืÉ อง การ
พัฒนาชุดการเรียนการสอนสิÉ งแวดล้อมประกอบการ์ตูน 
เ รืÉ อ งพลั ง งานใน ชี วิตประจํา วัน  สําห รับนัก เ รียน ชัÊ น
มธัยมศึกษาปีทีÉ  1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีÉ ได้รับการสอน
โดยใช้ชุดการเรียนการสอนสิÉ งแวดล้อมประกอบการ์ตูน เรืÉ อง
พลังงานในชีวิตประจาํวัน มีผลสมัฤทธิÍทางการเรียนภายหลัง
การสอนแตกต่างจากก่อนสอนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 
 2.2 ทักษะการปฏิบั ติงาน  ด้านการอนุ รักษ์
พลังงานโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน รวมกันทาํ
กิจกรรมวัดทกัษะการปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนีÊ  หน่วยทีÉ  1 พลังงานไฟฟ้า 
2 มาช่วยกันประหยัดนํÊามันกนัดีกว่า 3 พลังงานนํÊา 4 ขยะมี
คุณค่าถ้าเรานาํกลับมาใช้ใหม่ พบว่าคะแนนทกัษะปฏบิัติงาน 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน ทัÊง 4 หน่วย ค่าเฉลีÉ ย
คะแนนเท่ากับ 4 ค่าความเบีÉ ยงมาตรฐานเท่ากับ 0 เมืÉ อ
ทดสอบกับเกณฑ์คะแนน 3 พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสาํคัญ จึงสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี อาจเป็น
เพราะผลมาจากนักเรียนได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง มีการ
ทํางานกันเป็นทีม  สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ มสามารถ
แลกเปลีÉ ยนความคิดเห็นกันได้สามารถดาํเนินงานให้บรรลุ
สําเร็จตามเป้าหมาย ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมี
ทกัษะในการปฏิบัติงานได้ดีดังคาํกล่าวของ(Johnson and 
Johnson&Smith.[14] ) ว่า การปฏสิมัพันธใ์นเชิงส่งเสริมกัน
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้ จักการทํางานร่วมกัน การ
ช่วยเหลือสนับสนุนกันได้รับข้อมูลย้อนกลับเกีÉ ยวกับการ
ทาํงานของตนจากการตอบสนองทางวาจาและท่าทางของ
เพืÉ อนสมาชิกได้ดี การสัมพันธ์ทีÉ ดีจะช่วยส่งเสริมแรงจูงใจใน
การเรียน และสนับสนุนการทาํงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ(สมศักดิÍ   พาหะมาก.[9] ) เรืÉ องการพัฒนาชุดกิจกรรม 
เ รืÉ อ งการอ นุ รัก ษ์ท รัพยากรนํÊ า  สําห รับนั ก เ รี ยน ชัÊ น
มัธยมศึกษาปีทีÉ  4 ผลการวิจัยพบว่าเมืÉ อนักเรียนได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดชุดกิจกรรม เรืÉ องการอนุรักษ์ทรัพยากรนํÊา 
พฤติกรรมการทาํงานของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
  2.3 ความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนีÊ  หน่วยทีÉ  1 พลังงาน
ไฟฟ้า ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.0 หน่วยทีÉ  2 มาช่วยกัน
ประหยัดนํÊามันกันดีกว่า ข้อสอบ ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
84.0 หน่วยทีÉ   3 พลังงานนํÊา ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
88.0 และหน่วยทีÉ  4 ขยะมีคุณค่าถ้าเรานาํกลับมาใช้ใหม่  
ข้อสอบจาํนวน 5 ข้อ ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.0 จาก
ผลคะแนน หน่วยทีÉ  2  มีคะแนนตํÉาทีÉ สุด คะแนนเฉลีÉ ยของ
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นักเรียน ในข้อทีÉ  10 ไม่ถึง 4.00 อาจเป็นเพราะมาจาก
นักเรียนยังขาดประสบการณ์จริงในการประหยัดนํÊามัน ส่วน
หน่วยทีÉ มีคะแนนมากสดุคือหน่วยทีÉ  4 ขยะมีคุณค่าถ้าเรานาํ
กลับมาใช้ใหม่  คะแนนเฉลีÉ ยในข้อทีÉ  16,17 และ 18 มี
ค่าเฉลีÉ ยเกินกว่า 4.50 อาจเป็นเพราะหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถภาพนักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 ด้านการอนุรักษ์
พลังงานมีกิจกรรมทีÉ หลากหลาย มีการลงมือปฏิบัติงานจริง 
ทาํให้นักเรียนเกดิความรัก และหวงแหนทรัพยากร ตลอดจน
เข้าใจปัญหาผลกระทบทีÉ เกิดจากการใฃ้พลังงาน ทาํให้เกิด
การเปลีÉ ยนแปลงด้านพฤติกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
(กนกพร อิศรานุวัฒน์.[2] ) ความตระหนักเป็นการปลูกฝัง
หรือพัฒนาความซาบซึÊ ง ต่อสิÉ งแวดล้อม การปรับปรุง
เปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ ความรู้ สึกต้อง
พยายามสอดแทรกทุกทีÉ ทุกเวลา เท่าทีÉ จะทําได้  ถ้าการ
เปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามความมุ่งหวัง จะช่วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิÉ งแวดล้อมให้ยัÉ ง ยืนต่อไป  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ(กระจ่างจิต  แก้วชล.[3] )เรืÉ อง
การพัฒนาชุดกจิกรรม เรืÉ องการอนุรักษ์ทรัพยากรนํÊา สาํหรับ
นักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความตระหนักหลักฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม มีความ
ตระหนักแตกต่างอย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ก า ร พัฒน า ส ม ร ร ถ ภ าพ ข อ ง นั ก เ รี ย น
ประถมศึกษา ชัÊนปี6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สามารถนาํไป
สอนกับนักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  6 หรือสามารถนาํไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวผู้เรียนในระดับอืÉ นๆ 
โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
และวัยของผู้เรียน  
 2. ก า ร พัฒน า ส ม ร ร ถ ภ าพ ข อ ง นั ก เ รี ย น
ประถมศึกษา ชัÊนปี6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เหมาะสาํหรับ
ครู และผู้ทีÉ เกีÉ ยวข้องทางการศึกษา เพืÉ อเป็นแนวทางใน
พัฒนาหลักสูตรสอนเสริมให้แก่นักเรียน หรือนาํมาปรับใช้
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืÉ นได้ 
 3. สามารถนําหลักสูตรการพัฒนาสมรรถภาพ
ของนักเรียนประถมศึกษา ชัÊนปี6 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ไปเป็นกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ สิÉ งแวดล้อมและพลังงาน 
หรือเกบ็ไว้ทีÉ ห้องสมุดเพืÉ อเพิÉ มเติมในเรืÉ องใช้พลังงานอย่าง
ถูกต้องให้กบันักเรียนหรือประชาชนทัÉวไปทีÉ มคีวามสนใจ 
 ข้อเสนอแนะเพืÉ อการวิจัยครัÊงต่อไป 
 1. การออกแบบสืÉ อการสอน เพืÉ อเป็นการกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน 
 2. การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถภาพ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักเรียนประถมศกึษา ชัÊนปี6 เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน 
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